



Judul Penelitian ini adalah pengaruh sistem pengendalian intern, 
pemahaman akuntansi, teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap 
kualitas laporan keuangan pada usaha kecil dan menengah di Kabupaten 
Wonosobo. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian 
intern, pemahaman akuntansi, teknologi informasi dan komitmen organisasi 
terhadap kualitas laporan keuangan pada usaha kecil dan menengah di Kabupaten 
Wonosobo. 
Populasi dalam penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah di 
Kabupaten Wonosobo. Teknik purposive sampling digunakan dalam penelitian ini 
dengan jumlah 41 UKM. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
observasi, wawancara, dan kuesioner. Data yang dikumpulkan diolah dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda.   
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, 
teknologi informasi dan komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan keuangan pada usaha kecil dan menengah di Kabupaten 
Wonosobo, sedangkan pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan pada usaha kecil dan menengah di Kabupaten Wonosobo. 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat diterapkan usaha kecil dan menengah di 
Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui 
peningkatan sistem pengendalian intern, teknologi informasi dan komitmen 
organisasi. 
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This study is entitled the effect of internal control system, accounting 
comprehension, information technology and organizational commitment on 
quality of financial report’s small and medium enterprises in Wonosobo Regency . 
This study aimed to examine the effect of internal control system, accounting 
comprehension, information technology and organizational commitment on 
quality of financial report’s small and medium enterpriseses in Wonosobo 
Regency.  
The population in this study is small and medium enterpriseses in 
Wonosobo Regency. Purposive sampling technique used in this study as many as 
41 SME. Data collection in this study using observation, interview,  and 
questionnaire. The data were processed using multiple linear regression analysis.  
The results of this study indicate that internal control system, information 
technology and organizational commitment partially have a positive effect on 
quality of financial report’s small and medium enterprises in Wonosobo Regency, 
while accounting comprehension had no effect on quality of financial report’s 
small and medium enterpriseses in Wonosobo Regency. Hope this study can be 
applied small and medium enterpriseses in Wonosobo Regency to improve the 
quality of financial report through improved  internal control system, information 
technology and organizational commitment. 
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